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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistyö, jonka tavoitteena oli konk-
retisoida 3–5-vuotiaille lapsille, mitä vuorovaikutus on ja näin syventää heidän 
vuorovaikutustaitojaan leikkitilanteissa. Toteutin työni kuopiolaisen päiväkodin 
3–5-vuotiaiden lasten ryhmälle, jossa tein myös opintoihini sisältyneen syven-
tävän harjoittelun. Tässä ryhmässä oli tuolloin 22 lasta ja ryhmässä oli poikia 
hieman enemmän kuin tyttöjä. 
 
Vuorovaikutus valikoitui työni aiheeksi toimeksiantajani eli kyseisen päiväko-
din johtajan kanssa käymäni keskustelun perusteella. Tässä päiväkodissa hy-
vien vuorovaikutustaitojen harjoittelua pidetään tärkeänä, koska vuorovaikutus 
on osa jokapäiväistä toimintaamme. Lisäksi mielestäni hyvien vuorovaikutus-
taitojen harjoittelu kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa on entistä 
tärkeämpää tämän päivän maailmassa, jossa sosiaalinen media ja tekniikka 
ovat enenevissä määrin osana ihmisten välistä vuorovaikutusta. 
 
Opinnäytetyössäni keskityin 3–5-vuotiaiden lasten väliseen vuorovaikutukseen 
leikkitilanteissa. Leikki valikoitui tarkasteluni kohteeksi, koska leikkitilanteet 
tarjoavat lapsille runsaasti mahdollisuuksia harjoitella sosiaalisia-  ja yhteistyö-
taitoja. (Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot, 138.) Leikki on myös lapselle 
luontainen tapa oppia ja käsitellä uusia asioita. Kuopiossa varhaiskasvatuksen 
painopisteiksi on valittu leikki ja lapsen osallisuus, tämän vuoksi painotinkin 
näitä asioita opinnäytetyössäni. 
 
Koska halusin suuntautua opinnoissani varhaiskasvatukseen, myös opinnäy-
tetyöni sijoittuu päiväkotiin. Lapsen vuorovaikutustaitojen harjoittamisen kan-
nalta päiväkoti on virikkeellinen ympäristö, sillä siellä lapsi joutuu päivittäin 
vuorovaikutustilanteisiin niin aikuisten kuin muiden lastenkin kanssa. Opinnäy-
tetyöni toteutusmuodoksi valitsin toiminnallisen opinnäytetyön, koska se pal-
velee parhaiten niin toimeksiantajani tarvetta kuin oman osaamiseni syventä-
mistä. Suunnitellessani tähän työhön liittyviä ohjaustuokioita, harjoittelin sa-
malla lastentarhanopettajan työhön sisältyvää pedagogista toiminnan suunnit-
telua. 
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2 VARHAISKASVATUS 
Varhaiskasvatus on päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerho- ja leikkitoi-
minnassa tapahtuvaa suunnitelmallista sekä tavoitteellista kasvatusta, joka 
painottaa erityisesti pedagogiikkaa.  Sen tarkoitus on tukea lapsen kasvua, ke-
hitystä sekä oppimista. (Opetushallitus 2016.) Jokainen alle kouluikäinen lapsi 
saa osallistua varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat haluavat lap-
sensa siihen osallistuvan. Kuitenkin koulunaloitusta edeltävään esiopetukseen 
on jokaisen lapsen osallistuttava, sillä se muuttui pakolliseksi 1.8.2015 alkaen. 
Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden tar-
koitus on siis tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen toimintaa ja näin turvata laa-
dukas ja yhdenmukainen varhaiskasvatus koko maassa. Varhaiskasvatus-
suunnitelman tekoa taas ohjaa varhaiskasvatuslaki, joka turvaa lapsen oikeu-
den varhaiskasvatukseen sekä asettaa varhaiskasvatukselle tavoitteet. (Ope-
tushallitus 2016, 8.) Lisäksi jokaiselle lapselle tulee laatia oma henkilökohtai-
nen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä päiväkodintyöntekijöiden ja lapsen 
vanhempien kanssa (THL 2016). 
 
Päiväkodeissa tapahtuva varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toi-
mintamuodoista. Niissä varhaiskasvatusta toteutetaan yleensä ryhmämuotoi-
sena ja nämä ryhmät voidaan muodostaa huomioiden lasten erilaiset tuen tar-
peet, ikä tai sisarussuhteet. (Opetushallitus 2016, 17.) Usein päiväkotiryhmä 
onkin lapsen ensimmäinen vertaisryhmä, johon hän kuuluu. Varhaiskasvatuk-
sessa työtä tehdään yhteisössä, jonka muodostavat lapset ja päiväkodintyön-
tekijät, tämän yhteisön tehtävä on rohkaista lapsia leikkiin ja kehittää näin las-
ten vuorovaikutustaitoja sekä yhteisöllisyyttä (Varhaiskasvatussuunnitelma, 
29–30). 
 
2.1 Varhaiskasvatuksen sisältö 
Varhaiskasvatuksella on monia yhteiskunnallisia tehtäviä. Sen tulee edistää 
yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehi-
tystä. Samalla sen tulee ehkäistä lapsen syrjäytymistä sekä lisätä lapsen osal-
lisuutta yhteisössään. Varhaiskasvatuksen tuleekin lisätä lasten tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin 
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ja opiskelun. (Opetushallitus 2016, 14.) Edellä mainittujen tehtävien lisäksi 
varhaiskasvatuslaki asettaa varhaiskasvatuksen tehtäviksi sellaisen pedagogi-
sen toiminnan järjestämisen, joka perustuu lapsen leikkiin, luontaiseen liikku-
miseen ja kulttuuriperintöön. Tällaisen toiminnan tulee tarjota lapselle myöntei-
siä oppimisen kokemuksia. Varhaiskasvatuslaki myöskin velvoittaa luomaan 
lapselle turvallisen ja kasvua tukevan oppimisympäristön, jossa on mahdolli-
simman pysyvät vuorovaikutussuhteet lapsen ja varhaiskasvatushenkilöstön 
välillä. Varhaiskasvatuksessa tulee kehittää lapsen yhteistyötaitoja ja vuoro-
vaikutustaitoja näin edistäen hänen toimimistaan vertaisryhmässään. Lain mu-
kaan varhaiskasvatuksessa tulee tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja 
järjestää hänelle tarkoituksen mukaista tukea. (Oaj.) 
 
Kuntien tulee tarjota varhaiskasvatuspalveluita niin laajasti ja sellaisin toimin-
tamuodoin kuin kunnassa on tarve. Kunta voi järjestää varhaiskasvatuspalve-
lut itse tai hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä palveluntarjoajalta. Hankkies-
saan palvelut muilta, tulee kunnan huolehtia, että palvelut vastaavat saman-
laista tasoa kuin edellytetään kunnallisilta varhaiskasvatuspalveluiden tuotta-
jilta. Kunnan tulee myös huolehtia, että varhaiskasvatuksen lain vaatimat vel-
voitteet toteutuvat. (Opetushallitus 2016,14.)  
 
Varhaiskasvatuslain lisäksi varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat sosiaalihuolto-
laki (1301/2014), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2012), lastensuojelulaki (417/2007), laki sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja laki lasten kanssa työskentelevien ri-
kostaustan selvittämisestä (504/2002). Näiden lisäksi toimintaa ohjaavat 
myöskin asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 
ja asetus lasten päivähoidosta (239/1973). Myös päivähoidon maksuja ja tukia 
koskien on säädetty oma lainsäädäntönsä. Näiden tehtävä on turvata varhais-
kasvatuksen asiakkaille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja 
varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutus. (Opetushallitus s.a.) Lain-
säädäntö antaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstölle raamit, joiden sisällä 
toimia ja työskennellä varhaiskasvatuksen palveluntuottajina. 
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2.2 Varhaiskasvatussuunnitelma 
Varhaiskasvatustoimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi varhaiskasvatussuunni-
telma, joka on laadittu varhaiskasvatuslain pohjalta. Varhaiskasvatussuunni-
telma on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta, paikallisesta ja lapsi-
kohtaisesta tasosta. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma määrää 
varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällön. Näiden lisäksi siinä määritetään lap-
sen huoltajien ja varhaiskasvatuksen välisestä yhteistyöstä sekä lapsen var-
haiskasvatussuunnitelman sisällöstä. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitel-
man tarkoitus on täydentää valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa niin, 
että paikalliset erityispiirteet sekä pedagogiset painotukset tulevat esiin paikal-
lisessa varhaiskasvatuksessa. Paikalliset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatus-
suunnitelmat eivät kuitenkaan voi sulkea pois mitään lain tai valtakunnallisen 
varhaiskasvatussuunnitelman varhaiskasvatukselle edellyttämiä tavoitteita tai 
sisältöä. (Opetushallitus 2016, 8–11.) 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstö laatii lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitel-
man yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Lapsikohtaisen varhaiskasvatussuun-
nitelman tarkoitus on turvata lain vaatima lapsen oikeus suunniteltuun ja ta-
voitteelliseen varhaiskasvatukseen. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppi-
misen tukemisen kannalta keskeisiä tavoitteita sekä toimenpiteitä. Lisäksi lap-
sen varhaiskasvatussuunnitelmaa laatiessa huomioidaan lapsen vahvuudet, 
mielenkiinnonkohteet ja mahdolliset tuen tarpeet. (Opetushallitus 2016, 8–11.) 
 
Nykyinen varhaiskasvatussuunnitelma astui voimaan 1.8.2017 alkaen. Siinä 
on kuvattu varhaiskasvatuksen viisi keskeistä oppimisen osa-aluetta, joita tu-
lee harjoitella lasten kanssa. Nämä ohjaavat henkilöstöä monipuoliseen peda-
gogisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeää näitä oppimisen 
osa-alueita harjoitellessa on huomioida lasten mielenkiinnon kohteet ja käyt-
tää niitä pedagogisena työvälineenä. Nämä viisi oppimisen aluetta ovat kielten 
rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja 
toimin ympäristössäni ja kasvan, liikun ja kehityn (Opetushallitus 2016). 
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3 VERTAISRYHMÄ, VERTAISSUHTEET JA YHTEISÖLLISYYS 
Vertaisryhmä tarkoittaa lapsen kanssa saman ikäisten tai kehitystasoltaan sa-
malla tasolla olevien lasten ryhmää, jossa lapset muodostavat keskenään ver-
taissuhteita. Pienillä lapsilla yleensä ensimmäinen vertaisryhmä on oma päi-
väkotiryhmä. (Repo 2013, 116.) 
 
Vertaisryhmässä saadut myönteiset kokemukset antavat lapselle tunteen ryh-
mään kuulumisesta ja mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitojaan sekä itse-
tuntemustaan. Tämä kehitys riippuu kuitenkin myös sosiaalisten suhteiden 
laadusta, sillä suhteiden tulee myös olla vuorovaikutuksellisia. Pelkkä ryh-
mään kuuluminen ja hyväksyntä eivät riitä. Muilla lapsilla on merkityksellinen 
ja pitkäkestoinen myötävaikutus lapsen sosiaalistumiseen ja kokonaiskehityk-
seen. Saadakseen myönteisiä kokemuksia vertaisryhmässään ja pystyäkseen 
toimimaan niissä lapsi tarvitsee sosiaalista kompetenssia eli esimerkiksi tun-
netaitoja, sosiaalisia taitoja ja ryhmään liittymistaitoja. Pieni lapsi ei vielä täy-
sin pysty hallitsemaan omia taitojaan. Tämän vuoksi hän tarvitsee näiden tai-
tojen harjoittamiseen aikuisen tukea. Aikuisen läsnäolo on pienten lasten ver-
taissuhteissa myös tärkeää sen vuoksi, ettei niihin kuulu lasten välistä keski-
näistä alistamista tai dominointia. (Repo 2013, 116–121.) 
 
Lasten suhteet vertaisiin alkavat muodostua jo pikkulapsivaiheessa. Vertais-
ryhmässä lapsi voi tuoda esiin kyvykkyyttään ja kehittyä perustaidoissaan. Sa-
malla hänelle tarjoutuu mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita ja harjoittaa yh-
teistyötaitoja sekä kuulua ryhmään. (Pienten piirissä, 105.) Jo ennen kou-
luikää lapset harjoittelevat vertaissuhteissaan ongelmanratkaisua, jakamista 
sekä leikkiin liittymistä.  Vertaissuhteet tarjoavat lapselle myös hänen kehityk-
sensä kannalta merkittävän oppimisympäristön, jossa lapsi ystävyyssuhteiden 
lisäksi voi nauttia leikin vaihtelevista juonikuvioista. Leikkiessään lapsi toimii 
aktiivisena toimijana. Kehittäessään ja neuvotellessaan leikin tapahtumista ja 
säännöistä yhdessä muiden lasten kanssa, tulee lapsi harjoitelleeksi myös 
vuorovaikutustaitoja. (Laaksonen & Repo 2017, 5–7.) Vuorovaikutustaitojen ja 
vertaissuhteiden syntymisen tukeminen ja harjoittelu nostetaan esiin myöskin 
varhaiskasvatuksen perusteissa. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen perusteet 
painottavat leikin merkitystä niin lapsen oppimisen kuin hyvinvoinninkin kan-
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nalta. (Opetushallitus 2016, 29.) Vertaisryhmässä lapsi oppii myös paljon it-
sestään ja rakentaa sitä kautta minäkuvaansa sekä käsitystä omista taidois-
taan (Salmivalli 2005, 33).  Minäkuvaansa rakentaessaan lapsi vertaa itseään 
vertaisryhmäänsä sekä hakee hyväksyntää tältä. 
 
Yhteisöllisyyden kokemus muodostuu yhteisön toiminnan rakentuessa. Yh-
teisö taas rakentuu yksilöiden tarpeiden, sosiaalisten suhteiden ja tekijöiden 
sekä tunteiden varaan. Yhteisön kehittymisessä säännöillä on tärkeä merkitys. 
Yhteisössä yksilön minästä muovautuu ”me”. Lapsi ryhmässä yhteisöllisyys il-
meneekin lasten me-puheena, jonka tehtävä on lujittaa yhteisöllisyyttä, sekä 
lasten keskinäisiä sosiaalisia siteitä. (Marjanen ym. 2013, 19–21.) Varhaiskas-
vatuksen perusteissa korostetaan yhteisön merkitystä oppimiselle. Yhteisöä 
vahvistaviksi tekijöiksi nostetaan yhdessä tekeminen sekä osallisuuden koke-
mukset. (Opetushallitus 2016, 29.)  
 
Päiväkoti on monelle lapselle ensimmäinen paikka, jossa lapsi pääsee harjoit-
telemaan vertaisryhmään kuulumista. Samalla lapsi oppii, millaista on olla yh-
teisönjäsen sekä sen millaisia haasteita yhteisöön kuuluminen sisältää. Lap-
sen elämässä erilaisten sosiaalisten taitojen harjoittelu on keskiössä. Päiväko-
din tarjoamassa yhteisössä lapset pääsevät harjoittamaan vuorovaikutustaito-
jaan, asioiden jakamista muiden kanssa sekä toisten ystävällistä kohtelua. 
Yksi keskeisimmistä yhteisöllisyyden rakentamisen konteksteista päiväkodissa 
on lasten leikkitoiminta. Sillä siinä lapset pääsevät ilmaisemaan omia kiinnos-
tuksen kohteitaan, arvojaan, harjoittamaan sosiaalisia taitojaan sekä neuvotte-
lemaan säännöistä. Päiväkodissa työntekijöiden tehtävänä onkin toimia lap-
sille roolimalleina ja edistää lasten yhteisöllisyyttä. Tämän vuoksi onkin perus-
teltua alkaa harjoitella yhteisöllisyyden rakentamisen taitoja ohjatusti jo pien-
ten lasten kanssa. Tulee kuitenkin muistaa, ettei yhteisöllisyydessä ole sinäl-
lään kyse opetettavasta asiasta vaan siihen kasvetaan ja se rakentuu pitkällä 
aikavälillä. (Marjanen ym. 2013, 22–24.) 
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4 VUOROVAIKUTUS 
Vuorovaikutus on keino tuottaa tieto ja ilmaista itseään. Sen avulla yksilö il-
maisee tunteitaan ja toiveitaan sekä rakentaa identiteettiään. Vuorovaikutusti-
lanteessa ihmiset vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti monella tavalla. Vuoro-
vaikutus voidaan jakaa sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Sosiaali-
set suhteet kuvaavat vuorovaikutuksen laatua ja luonnetta, kun taas sosiaali-
set taidot ovat ihmisen tapoja olla vuorovaikutuksessa esimerkiksi kuuntelu ja 
kyky tehdä yhteistyötä. Näiden sosiaalisten taitojen oppiminen alkaa synty-
mästä ja niitä kehitetään pitkin elämää sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 
kokemusten kautta. Olennaisia vuorovaikutustaitoja ovat toisen kuuleminen ja 
kohtaaminen, sensitiivinen havainnointi eli toisen erilaisuuden hyväksyminen 
ja ymmärtäminen, tilanne herkkyys, omista rajoista kiinni pitäminen, kyky an-
taa tilaa toiselle sekä ottaa tilaa itselleen, lisäksi on tärkeää ottaa oppia vuoro-
vaikutustilanteessa toisilta. (Rytkönen & Rönkkö 2010, 165–167.) Lapsen so-
siaalisia taitoja voidaan tukea nimeämällä lapselle tunteita ja opettamalla lasta 
tunnistamaan niin positiivisia kuin negatiivisiakin tunteitaan (Ginsberg 2008.) 
 
Yksinkertaisimmillaan vuorovaikutus muodostuu siis kahden ihmisen kohda-
tessa toisensa. Keskeistä tässä kohtaamisessa on se, kuinka nämä kaksi ih-
mistä sopeuttavat oman toimintansa yhteensopivaksi vuorovaikutukseksi. Lap-
sen vuorovaikutustaitojen kehityksen kannalta olennaista onkin, että lapsi saa 
olla aktiivinen oppija monimuotoisissa ja vastavuoroisissa vuorovaikutus toi-
minnoissa yhdessä aikuisen kanssa. Kasvatustilanteissa kohtaamisilla on 
merkitystä ja tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että kasvattaja tuntee lapsen 
kokemusmaailman sekä tavan tutkia maailmaa. Lisäksi hänen tulee tietää lap-
sen tapa ilmaista tunteita sekä tarpeitaan. (Kontu & Suhonen 2005, 110–111.) 
 
Kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa on läsnä myös paljon nonver-
baalia eli sanatonta viestintää, jonka avulla vuorovaikutuksessa keskenään 
olevat henkilöt tekevät johtopäätöksiä toisistaan. Tällaista nonverbaalia vies-
tintää ovat muun muassa äänensävyt, ilmeet ja eleet. Nonverbaalin viestinnän 
rooli korostuu erityisesti, kun työskennellään pienten lasten kanssa. Pienet 
lapset tulkitsevat vuorovaikutusta kokonaisuutena ja heille äänensävymme ja 
ilmeemme viestivät sanallista vuorovaikutusta enemmän. (Ahonen 2017, 58–
60.) 
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Vuorovaikutustaidot kehittyvät läpi koko elämämme, mutta erityisen paljon ne 
kehittyvät kolmen ja seitsemän ikävuoden välillä. Lapsen asema ryhmässä 
vaikuttaa paljon näiden taitojen kehittymiseen, sillä turvallinen ja hyvä ryhmä 
tarjoaa lapselle mahdollisuuden oppia empatiakykyä, itsesäätelytaitoja ja yh-
teistyötaitoja. Vuorovaikutustaitojen avulla lapsi pystyy ottamaan kontaktia ja 
tutustumaan toisiin lapsiin sekä pääsee mukaan leikkiin. (Järvinen & Mikkola 
2015, 28–29.) 
 
Varhaiskasvatuksessa laadukas pedagogiikka ja vuorovaikutus punoutuvat tii-
viisti yhteen. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
toimimista. Tärkeää on etenkin harjoitella toisen asemaan asettumista ja ra-
kentavasti ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Lapsia kannustetaan hyvään vuoro-
vaikutukseen ja toimimaan ryhmän jäseninä. Näin vahvistetaan ja harjoitellaan 
lasten kanssa sosiaalisia taitoja. (Opetushallitus 2016, 22–23, 29.) 
 
 
5 LEIKKI 
Lapselle leikki on merkityksellistä toimintaa ja leikin kautta lapsi käsittelee ym-
päröivää maailmaa (Rigby & Rodger 2009, 180).  Aikuisen tulee pyrkiä kan-
nustamaan, tukemaan ja innostamaan lasta leikkiin (Case-Smith 2010, 39,45). 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 leikkiä pidetään yhtenä kes-
keisimmistä varhaiskasvatuksen toimintatavoista. Tärkeäksi nähdään, että 
varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki 
nähdään tärkeäksi lapsen oppimisen sekä kehittymisen kannalta. Tämän li-
säksi leikki myös lisää lapsen hyvinvointia, koska se tuottaa lapselle mielihy-
vää ja iloa. Leikin kautta lapset rakentavat aktiivisesti kuvaa itsestään sekä 
muista ihmisistä. Leikki tarjoaakin lapselle ympäristön, jossa hän voi kokeilla 
ja erehtyä turvallisesti.  
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja 
sekä leikkiympäristöä. Tärkeää on myöskin huomioida lapsen osallisuus. 
Tämä tarkoittaa sitä, että toimintaympäristön tulee olla toisten mielipiteitä ja 
näkemyksiä arvostava. Lapsen osallisuutta lisää kokemus siitä, että hänen nä-
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kemyksiään ja mielipiteitään kuullaan. (Opetushallitus 2016, 29.) Leikki tarjo-
aakin hyvän mahdollisuuden huomioida lasten osallisuus, sillä siinä lapset 
pääsevät tuomaan esiin omia ideoitaan muun muassa leikin aiheiden, välinei-
den ja leikkipaikan valitsemisen muodossa.  
 
5.1 Leikin merkitys lapsen vuorovaikutustaitojen harjoittelun kannalta 
Leikki on lapsen sisäisesti motivoitunutta, vapaaehtoista toimintaa. Leikin 
kautta lapsi tutustuu ympäristöönsä ja oppii uusia asioita sekä jakaa kokemuk-
siaan muiden kanssa. Lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät ja harjaantuvat 
leikkitilanteissa, sillä niissä lapsi joutuu neuvottelemaan leikin kulusta ja sään-
nöistä yhdessä muiden leikkitovereiden kanssa. Leikkiessään lapsi tarvitsee 
monenlaisia taitoja, esimerkiksi leikissä syntyvien ristiriitatilanteiden ratkaise-
misessa lapsi tarvitsee ongelmanratkaisukykyä ja neuvottelutaitoja. Leikin 
avulla lapsi myöskin ilmentää omaa kokemusmaailmaansa, mikä näkyy esi-
merkiksi leikin aiheissa. Leikki onkin lapselle loistava oppimistilanne juurikin 
vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. (Siiskonen ym. 2003, 199–213.) Leikki 
myös tarjoaa lapselle mielekkään tavan harjoitella yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia 
taitoja. 
 
Vuorovaikutustaitojen kehittymiseksi leikissä keskeistä on se, että siinä lapsi 
pääsee harjoittelemaan erilaisia rooleja. Lisäksi lapsi saa muilta lapsilta pa-
lautetta sekä samalla hän pääsee tarkkailemaan, kuinka muut leikkijät ilmaise-
vat tunteitaan ja toiveitaan. (Siiskonen ym. 2003, 254–255.) Vygotskin teorian 
mukaan leikissä harjoitellaan vuorovaikutuksen kannalta keskeisiä asioita, 
sillä siinä opitaan kuuntelemaan toista ja näin opitaan vuorottelemaan. Lapset 
joutuvat leikkiessään myöskin sopimaan leikin säännöistä, jotta he löytävät yh-
teisymmärryksen leikin kulusta. Vygotskin teorian mukaan leikillä on myöskin 
tärkeä sosiaalinen tehtävä, koska siinä lapsi oppii, kuinka toisten kanssa toimi-
taan ja ollaan yhdessä. (Järvinen & Mikkola 2015, 50–51.) 
 
Tunteet ovat vahvasti mukana leikissä. Tämän vuoksi leikki tarjoaakin hyvän 
mahdollisuuden harjoitella tunteiden ilmaisua rakentavasti. Samalla lapset voi-
vat oppia ymmärtämään ja huomioimaan omia sekä toisten tunteita. Aikuinen 
voi mallintaa lapsille erilaisia tunteita sekä nimetä niitä ja näin tukea lasten 
tunteiden säätelyn harjoittelua leikeissä. (Liuska & Turunen 2015, 19–21.) 
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5.2 Lapsen osallisuus 
Osallisuus tarkoittaa sitä, että ihmiset tulevat kuulluksi ja voivat vaikuttaa yh-
teisönsä asioihin, osallistumalla niiden suunnitteluun ja toteutukseen. Varhais-
kasvatuksessa lapset halutaan nähdä aktiivisina ja aloitteellisina toimijoina. 
Omaa ymmärrystään lapset rakentavat vuorovaikutuksessa niin fyysisen kuin 
sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta osalli-
suus tarkoittaa sitä, että aikuiset luottavat lapsiin toimijoina ja uskaltavat luo-
pua ja joustaa omista ennakkosuunnitelmistaan. Tällöin he suunnittelevat ja 
toteuttavat toimintaa avoimesti yhdessä lasten kanssa. Keskeistä osallisuuden 
toteutumiselle on, että aikuiset luovat lapselle turvallisuudentunteen sekä roh-
kaisevat lasta ilmaisemaan itseään ja myös osallistumaan mukaan toimintaa. 
(Hujala & Turja 2017, 44–50.) Toteutuakseen osallisuus vaatii myös aikuiselta 
lapsen sentiivistä kohtaamista. Tällöin aikuinen huomioi lapsen aloitteet sekä 
pyrkii vastamaan niihin lapsen tarvitsemalla tavalla. Osallisuutta voidaan toi-
minnassa lisätä myöskin huomioimalla lapsen mielenkiinnonkohteet.  
 
Mahdollistamalla lasten osallisuuden aikuinen osoittaa luottamusta lapsia koh-
taan sekä uskoo heidän toimijuuteensa. Osallisuuden kautta lapset pääsevät 
pohtimaan yhdessä yhteisönsä jäsenten kanssa näkemyksiään ja kokemuksi-
aan sekä samalla he suunnittelevat ja toteuttavat yhteisönsä toimintaa. Näin 
heidän itseluottamuksensa kasvaa ja yhteiselossa tarvittavat taidot kehittyvät. 
(Hujala & Turja 2017, 53–55.) 
 
 
6 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 
Opinnäytetyöni tarkoitus oli konkretisoida lapsille, mitä vuorovaikutus on. Aloi-
tin työnteon haastattelemalla päiväkotiryhmän työntekijöitä, jotta sain selville 
mitkä asiat lapsiryhmässä vuorovaikutuksen osalta kaipaavat harjoittelua. Näi-
den haastatteluiden perusteella valitsin teemakuukaudelleni kolme eri teemaa, 
joita käsittelimme lasten kanssa eri viikoilla. Näistä teemoista pyrin luomaan 
lapsille ohjauskokonaisuuden, jossa teemoja käsiteltiin leikin kautta lasta oppi-
maan ja osallistumaan innostavilla tavoilla. Halusin, että mahdollisimman moni 
ryhmän lapsista pääsee osallistumaan ohjauksiin ja näin harjoittelemaan vuo-
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rovaikutustaitoja. Keskeistä opinnäytetyössäni oli parantaa lasten vuorovaiku-
tustaitoja sekä samalla edistää lapsiryhmän yhteisöllisyyttä yhdessä tekemi-
sen kautta. Dokumentoin ohjaustuokiot valokuvaamalla ne matkapuhelimeni 
kameralla ja koostin niistä lapsiryhmälle askartelemalla katselukirjan, jonka 
avulla he voivat muistella tuokioita myöhemmin. Halusin osallistaa lapsia 
myöskin katselukirjan tekoon, jotta se olisi heidän näköisensä. Niinpä muu-
tama lapsi askarteli kanssani muutamia sivuja kirjaan. 
 
 
7 OPINNÄYTETYÖ PROSESSI 
Opinnäytetyö prosessini alkoi kesällä 2016, kun soitin kuopiolaisen päiväkodin 
johtajalle kysyäkseni itselleni työharjoittelupaikkaa viimeistä työharjoitteluani 
varten. Samalla kysyin tältä johtajalta, olisiko hänellä minulle työelämäläh-
töistä aihetta, josta voisin tehdä toiminnallisen opinnäytetyön. Johtaja kertoi 
minulle, että tässä päiväkodissa kaivattaisiin opinnäytetyötä, jossa keskityttäi-
siin lasten keskinäisiin vuorovaikutustaitoihin. Kesän ja syksyn 2016 aikana pi-
din tiiviisti yhteyttä päiväkodinjohtajaan ja työstin hänen antamaansa aihetta 
opinnäytetyöni ideaseminaaria varten. Esitettyäni ideani syksyllä 2016 idease-
minaarissa, sain opinnäytetyölleni ohjaavan opettajan. Syksyn 2016 aikana 
sain ohjaavalta opettajalta neuvoja, mihin suuntaan työtä oli hyvä lähteä vie-
mään ja kuinka sitä tuli rajata. Samalla pidin yhteyttä myöskin päiväkodinjoh-
tajaan, jotta opinnäytetyön työelämäyhteistyökumppani olisi opinnäytetyöni ke-
hittämisessä mukana. Helmikuussa 2017 esitin opinnäytetyösuunnitelmani 
suunnitelmaseminaarissa.  
 
Maaliskuussa 2017 aloitin työharjoitteluni tässä päiväkodissa, jonne tein opin-
näytetyöni. Tällöin haastattelin päiväkotiryhmän työntekijöitä teemahaastatte-
lulla. Näin selvitin, mitkä asiat vuorovaikutuksen kannalta kaipaavat lapsiryh-
mässä harjoittelua. Samalla sain myös selville, mitkä asiat ovat tämän lapsi-
ryhmän vahvuudet vuorovaikutuksen osalta. Näiden haastattelemalla saa-
mieni tietojen pohjalta valitsin teemat, joiden harjoitteluun syvennyin lasten 
kanssa ohjaustuokioissani. 
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7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö  
Toteutin opinnäytetyöni toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallinen opin-
näytetyö pyrkii toiminnan ohjeistamiseen ja opastamiseen. Alasta riippuen se 
voi olla esimerkiksi ammatilliseen käyttöön suunnattu opas tai jonkin tapahtu-
man toteuttaminen. Tärkeää on huomioida työelämälähtöisyyden, sekä käy-
tännönläheisyyden että teoreettisen tietopohjan yhdistäminen. Toiminnalliseen 
opinnäytetyöhön kuuluu olennaisena osana jokin konkreettinen tuotos, esi-
merkiksi omassa opinnäytetyössäni se on vuorovaikutus teemakuukauden oh-
jaustilanteista koostamani katselukirja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10, 51–
53.)  
 
Toiminnallinen opinnäytetyöprosessi alkaa aiheen valinnalla ja ideoinnilla. Tär-
keää on valita sellainen aihe, joka motivoi ja kiinnostaa itseä. Toisaalta aiheen 
tulisi olla myös ajankohtainen. Opinnäytetyön toteutustapaa miettiessä on tär-
keää tehdä aiheanalyysiä ja miettiä, millainen toteutustapa palvelee parhaiten 
toimeksiantajan tarvetta. Lisäksi tulee miettiä, mitä asioita haluaa syventää 
omassa ammatillisessa asiantuntemuksessaan. (Vilkka& Airaksinen 2003, 
23.) Valitsin opinnäytetyöni toteutustavaksi toiminnallisen opinnäytetyön, 
koska se oli mielestäni aiheeni kannalta paras toteutustapa. Havaintojeni pe-
rusteella lapset oppivat asioita parhaiten käytännön kautta ja itse tekemällä 
kuin, että aikuinen kertoisi heille, kuinka tulee toimia. Tämän vuoksi halusin 
käsitellä lasten kanssa vuorovaikutusta erilaisin ohjaustuokioin. Lisäksi halusin 
opinnäytetyöni avulla syventää omaa osaamistani pedagogisen toiminnan 
suunnittelun osalta. Samalla pystyin myös hyödyntämään omia vahvuuksiani 
kuten luovuutta ja askartelua. Ohjaustuokioita suunnitellessa pääsin käyttä-
mään luovuutta, sekä harjoittelemaan lastentarhanopettajan työssä tarvittavaa 
pedagogista toiminnan suunnittelua sekä lapsiryhmän ohjaamista. Tämän li-
säksi katselukirjaa tehdessäni pystyin hyödyntämään omaa vahvuuttani askar-
telua. Aiheena vuorovaikutus on mielestäni aina ajankohtainen, sillä se on osa 
päivittäistä toimintaamme. Tänä päivänä vuorovaikutustaitojen harjoittelu on 
entistä tärkeämpää, koska osa vuorovaikutuksesta tapahtuu erilaisten kom-
munikointivälineiden välityksellä esimerkiksi tietokoneen tai muiden teknisten 
laitteiden. 
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7.2 Teemahaastattelu 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumuoto, eli siinä haastattelun 
aihealueet on etukäteen määrätty. Jokaisen haastateltavan kanssa käydään 
siis läpi samat aihealueet, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella sen 
mukaan, kuinka laajasti haastateltava haluaa niitä käsitellä. Teemahaastattelu 
soveltuu laadullisen tutkimustiedon keräämiseen. Siinä tutkimukseen haasta-
teltava ihmisjoukko on yleensä pieni. Omaan opinnäytetyöhöni haastattelin 
kaikki tämän päiväkodin 3–5-vuotiaiden päiväkotiryhmän työntekijät, heitä oli 
yhteensä neljä. (Valli & Aaltola 2015, 27–44.) 
 
Valitsin opinnäytetyöni tiedonkeruumenetelmäksi teemahaastattelun, koska 
opinnäytetyöhöni sisältyi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen piirteitä ja 
teemahaastattelu on yksi keino kerätä laadullista tutkimustietoa. Lisäksi tee-
mahaastattelu oli työni aiheen kannalta paras tiedonkeruumenetelmä, sillä tar-
koitukseni oli saada esiin päiväkotiryhmän työntekijöiden omat näkemykset 
siitä, missä lapset kaipaavat vuorovaikutustaitojensa osalta harjoitusta. Halu-
sin myös selvittää, missä lapset ovat työntekijöiden mielestä vahvoilla vuoro-
vaikutustaitojensa osalta. Haastattelurunko on opinnäytetyön lopussa liitteenä 
(liite1).   
 
Haastatellessani työntekijöitä nauhoitin haastattelut nauhurilla. Haastattelui-
den jälkeen litteroin, eli kirjoitin haastattelut puhtaaksi. Kirjoitin haastattelut en-
sin sanasta sanaan, jonka jälkeen teemoittelin vastaukset. Tämän jälkeen 
koostin niistä kolme erillistä teemaa, jotka olivat pettymyksen sietäminen, risti-
riidat ja erimielisyydet sekä kaveritaidot ja yhteisleikki. Näiden teemojen poh-
jalta lähdin suunnittelemaan vuorovaikutus teemaisen kuukauden teemoja ja 
niihin sisältyviä ohjauksia. 
 
 
8 VUOROVAIKUTUS TEEMAKUUKAUDEN SISÄLTÖ 
Kävimme yhdessä ryhmän työntekijöiden ja johtajan kanssa läpi haastatte-
luista kokoamani yhteenvedon. Samalla toin reflektoiden ilmi omia ajatuksiani 
ja näkemyksiäni siitä, kuinka voisin kutakin teemaa käsitellä ja millaisia tavoit-
teita ajattelin asettaa ohjauksiini. Pyysin myös heiltä ideoita ohjaustuokioita 
varten. 
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Haastatteluista kävi ilmi, että ryhmän lasten sosiaaliset taidot ovat kehittyneet 
viime syksystä paljon. Ryhmän vahvuuksiksi miellettiin sosiaalisuus, avoimuus 
ja oman mielipiteen ilmaiseminen. Työntekijöiden mielestä ryhmän lapset sai-
vat leikin aikaan helposti ja ryhmässä oli lasten välillä paljon vuorovaikutusta. 
Tämä vuorovaikutus ei kuitenkaan ollut aina pelkästään hyvää. Harjoitusta 
kaivattiin erimielisyyksien ja ristiriitojen käsittelyyn, sillä ryhmään oli muodostu-
nut omat tiiviit pienet kaveriporukat. Etenkin tyttöjen keskuudessa leikkiin ei 
mahtunut kuin kaksi tyttöä kerrallaan. Lapsilla oli myöskin vahva omatahto ja 
leikissä tämä näkyikin muun muassa lelujen omimisena. Ryhmässä esiintyi 
myös vähän kiusaamista, minkä vuoksi työntekijöiden mielestä lasten kanssa 
oli hyvä käsitellä sitä, millainen on hyvä kaveri ja mitä ovat kaveritaidot. Lap-
sille oli myös haastavaa oman vuoron odottaminen. Harjoittelua kaivattiin eri-
tyisesti siihen, että lapset oppisivat kuuntelemaan toisia, eivätkä puhuisi tois-
ten päälle. Pettymyksen sietäminen tuotti haasteita, minkä vuoksi se olikin 
yksi teema, jota käsittelin lasten kanssa. 
 
8.1 Ohjaustuokioiden suunnittelu 
Ohjaustuokioiden pitämisen kannalta huomioon otettavia asioita haastattelui-
den perusteella oli ryhmädynamiikan sotkeminen ja sopivan pienien ohjaus-
ryhmien muodostaminen. Tämän lisäksi ohjauksia suunnitellessani pyrin huo-
mioimaan sen, että mahdollisimman moni ryhmän lapsista pääsi osallistu-
maan ohjauksiini. Etenkin halusin huomioida sen, että minulla ei aina ollut sa-
mat lapset tuokioilla mukana. Pyrin myös huomioimaan uuden varhaiskasva-
tussuunnitelman mukaisesti lapsen osallisuuden eli ottamaan ohjauksiin mu-
kaan asioita, joista lapset pitivät ja huomioimaan lapsilta tulleita ideoita. Tar-
koitus oli luoda koko ryhmää yhdistävä ohjauskokonaisuus ja harjoitella yh-
dessä lasten kanssa sosiaalisia taitoja. Ohjauksista tekemäni katselukirjan tar-
koitus on, että sen avulla lapset voivat myöhemmin palata näihin ohjaustilan-
teisiin.  
 
Toteutin ohjaustilanteet pienryhmissä, koska pienryhmä on helpompi hallita 
kuin iso ryhmä. Yleensä minulla oli tuokioissa mukana neljä lasta kerrallaan. 
Pienryhmätoiminta on myöskin pedagogisesti yhteisön vuorovaikutuksen vah-
vistamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen liittyvä valinta (Järvinen & Mikkola 
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2015, 39). Tällöin lasten ajatukset ja tuotokset tulevat paremmin esiin ja näin 
ollen lasten osallisuus tulee paremmin huomioiduksi. 
 
Oma tapani suunnitella ohjaustuokioita on pohtiva, sillä pyrin huomioimaan 
asiat monesta eri näkökulmasta. Ohjaustoimintaa suunnitellessa kävin suunni-
telmani läpi yhdessä ryhmän lastentarhanopettajan kanssa. Keskustellessani 
hänen kanssaan omista ajatuksistani sain samalla vahvistusta omille näke-
myksilleni sekä suunnitelmilleni. Lisäksi hän antoi minulle neuvoja erilaisista 
ohjausmenetelmistä ja näin pystyin suunnitelmissani paremmin huomioimaan 
työelämäyhteistyökumppanini tarpeet. Myöskin pienryhmien muodostamiseen 
käytin hyödyksi tämän lastentarhanopettajan ammattitaitoa, sillä mietimme 
aina yhdessä, ketä lapsia otin mukaan mihinkin ohjauksiin. Kerroin myös 
muille ryhmän työntekijöille, mikä kunkin ohjaus kerran teema oli ja millaisilla 
harjoitteilla aioin lasten kanssa teemaa käsitellä. Lastentarhanopettaja oli mu-
kana havainnoimassa jokaista ohjauskertaa. Kävimme yhdessä tuokioiden jäl-
keen läpi ohjauksieni aikana tekemämme havainnot sekä sen, mikä oli onnis-
tunut ja kuinka kunkin ohjauskerran tavoitteet olivat toteutuneet. Keskuste-
limme myös ryhmän muiden työntekijöiden kanssa ohjauksien jälkeen, siitä 
kuinka ohjaukset olivat onnistuneet. 
 
8.2 Millainen on hyvä kaveri? 
Ensimmäisen ohjauskerran teemana minulla oli kaveritaidot. Kaverisuhteet 
ovat lapselle sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, joissa lapsi voi oppia sosiaali-
sia taitoja vertaisiltaan. Tämän teeman käsittely on tärkeää, koska kaverisuh-
teet ovat merkityksellisiä lapsen kehityksen kannalta, ne esimerkiksi vaikutta-
vat lapsen itsearvostukseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin sekä kykyyn ym-
märtää muita. Toisaalta laadultaan huonot ystävyyssuhteet taas voivat johtaa 
epäsosiaaliseen käyttäytymiseen. (Laine 2005, 154–177.) 
 
Tähän ohjaukseen osallistui neljä lasta, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Tavoit-
teena oli keskustella lasten kanssa siitä, millainen on hyvä kaveri ja mitä lap-
set tekevät kavereiden kanssa. Samalla harjoittelimme oman vuoron odotta-
mista ja toisten kuuntelemista. Annoin pallon käteen sille lapselle, jolla oli pu-
heenvuoro. Näin lasten oli helpompi hahmottaa, kenen vuoro oli puhua ja täl-
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löin muiden lasten oli vuoro kuunnella tätä lasta. Pallon lisäksi minulla oli oh-
jaustilanteessa välineinä tunnekuvia, iso kartonki, erimuotoisia paperilappuja 
ja tarroja. 
 
Aloitin ohjaustuokion istumalla lasten kanssa pöydän ääreen, johon olin levi-
tellyt erilaisia tunnekuvia. Kävin yhdessä lasten kanssa läpi, mitä tunteita ku-
vissa oli. Tämän jälkeen esitin lapsille erilaisia tilanteita, joita kohtaa kaveri-
suhteissa. Kysyin lapsilta, millaisia tunteita nämä tilanteet heissä herättävät, 
esimerkiksi ” Kun kaveri ei ota sinua leikkiin?”, ”Kaveri voittaa sinut juoksukil-
pailussa?” tai ”Kaveri halaa sinua?”. Jokainen lapsi sai vuorollaan valita pöy-
dältä tunnekuvan, joka kuvasti sitä tunnetta, joka hänelle kustakin tilanteesta 
syntyi. 
 
Tämän jälkeen teimme ajatuskartan ryhmän seinälle näiden tähän ohjaukseen 
osallistuneiden lasten ajatuksista siitä, millainen heistä on hyvä/kiva kaveri. 
Ensin jokainen lapsi sai vuorollaan sanoa oman ajatuksensa aiheesta ja minä 
kirjoitin sen malliksi suttupaperille. Tämän mallin avulla jokainen lapsi sai itse 
kirjoittaa ajatuksensa leikkaamilleni paperilapuille ja sen jälkeen liimata ne 
isolle pahville.  Lopuksi jokainen lapsi sai vielä vuorollaan liimata pahville tar-
roja ajatuskartan koristeeksi. 
 
Kun 3–5-vuotias lapsi kuvaa leikkikaveriaan, hän keskittyy tämän fyysisiin 
ominaisuuksiin ja toimintoihin (Laine 2005,155). Tehdessäni ajatuskarttaa yh-
dessä lasten kanssa sain huomata asian olevan juuri näin, sillä lapset kuvasi-
vat kivan kaverin olevan muun muassa sellainen, joka ei töni, ei lyö, on kiva ja 
leikkii toisten kanssa. Itse yllätyin tätä ohjaustuokiota pitäessäni siitä, kun ky-
syin lapsilta millaisia tunteita herättää tilanne ”Kun kaveri voittaa sinut juoksu-
kilpailussa?”. Pari lasta vastasivat olevansa iloisia, jos kaveri, joka voittaa on 
heidän paras kaverinsa. Jälkikäteen tilannetta miettiessäni, koin että juuri tä-
män vuoksi on tärkeää olla aidosti läsnä vuorovaikutustilanteissa, eikä olettaa 
toisen vastaavan tietyllä tavalla. 
 
8.3 Kaverileikki 
Tässä päiväkotiryhmässä kävi erityislastentarhanopettaja pitämässä kahdelle 
pienryhmälle kahden viikon välein kaverileikkiä. Lapset, jotka eivät päässeet 
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osallistumaan näihin kaverileikkituokioihin, kyselivät ryhmän työntekijöiltä, voi-
sivatko hekin joskus päästä kaverileikkiin. Työntekijät ehdottivatkin minulle, 
että voisin hyödyntää tätä menetelmää omassa vuorovaikutus teemaisessa 
ohjauskokonaisuudessani. Tässä tarjoutui minulle mahdollisuus huomioida 
uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lapsen osallisuus sekä mie-
lenkiinnonkohteet. Niinpä perehdyin kaverileikki materiaaliin ja suunnittelin nii-
den perusteella ohjauskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli leikin varjolla har-
joitella lasten kanssa oman vuoronodotusta, kaverin kanssa yhdessä teke-
mistä, toisen huomiointia ja samalla tarjota yhdessä onnistumisen kokemuk-
sia. 
 
Kaverileikki on menetelmä, joka pohjautuu Theraplay-vuorovaikutusleikkiin. 
Tärkeää kaverileikissä on etukäteen suunniteltutoiminta, joka toistuu aina ra-
kenteeltaan samanlaisena. Tuokioiden leikit vaihtelevat jokaisella tapaamis-
kerralla, mutta tuokio alkaa aina hoivalla eli pipien rasvauksella. Tässä ohjaaja 
kysyy lapselta, missä hänellä on pipejä tai kipeitä kohtia ja levittää niihin voi-
detta. Näin ohjaaja huomioi jokaisen lapsen yksilöllisesti ja antaa hänelle hoi-
vaa ja kosketusta. Tuokiot myös päättyvät hoivaan eli pieneen välipalaan. Ka-
verileikin tarkoitus on kannustaa ja houkutella lapsia leikkiin ja vuorovaikutuk-
seen vertaistensa kanssa. Samalla se rohkaisee lapsia yhteisöllisyyteen. 
(Jenrberg & Booth 2003, 27–57.) 
 
Pidin kaverileikkituokiot kahdelle eri pienryhmälle. Kummallakin kerralla tuoki-
oilla oli mukana neljä lasta. Ennen tuokioiden alkua olin laittanut seinälle ku-
vina tuokioiden kulun, jotta lasten oli helpompi hahmottaa tuokioiden sisältö 
sekä kesto. Kun tuokioon kuuluva leikki oli leikitty, sai jokainen lapsi vuorol-
laan käydä kääntämässä sitä koskevan kuvan seinältä nurinpäin.  
 
Tuokion aluksi jokainen sai valita itselleen värikkään istuma-alusen kuvaa-
maan omaa paikkaansa ja istua sen päälle lattialle. Tämän jälkeen kävimme 
yhdessä seinällä olevien kuvien avulla läpi tuokion sisällön ja kuuntelimme al-
kulauluksi Kiva kaveri-laulun. Seuraavana oli vuorossa pipien rasvaus. Tässä 
kohtaa osa lapsista hieman ujosteli eikä aluksi halunnut, että heitä hoivataan. 
Osa taas löysi montakin kohtaa, joita olisi voinut hoivata ja he selvästi nautti-
vat saadessaan olla hoivattavana. Hoivaamisen jälkeen oli vuorossa tunneli-
leikki, jossa jokainen lapsi sai vuorollaan ryömiä muiden lasten muodostaman 
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tunnelin läpi. Tässä leikissä osalle lapsista oman vuoronodottaminen tuotti vai-
keuksia. 
 
Yhdessä tekemistä harjoiteltiin palloleikin avulla. Jaoin lapset pareihin ja hei-
dän tehtävänsä oli kuljettaa palloa huoneen toisesta päästä toiseen päähän 
parin kanssa esimerkiksi posket vastakkain, kyljet vastakkain ja kopittelemalla. 
Ensimmäisellä kaverileikkituokiolla minulla oli leikkinä myöskin piirustusleikki, 
jossa lapset istuivat lattialla jonossa ja minä piirsin jonon viimeisenä istuvan 
lapsen selkään sormella kuvion. Tämä lapsi taas piirsi kuvion edessään istu-
van selkään. Tämä toistui niin, että lopulta jonon ensimmäisenä istuvan lap-
sen oli tarkoitus piirtää paperiin sama kuvio, jonka minä olin piirtänyt jonon vii-
meisen lapsen selkään. Huomasin kuitenkin ohjatessani, että tämä leikki oli 
vielä liian haastava tämän ikäisille lapsille. Keskustelinkin tuokion jälkeen huo-
mioistani yhdessä lastentarhanopettajan kanssa, joka oli havainnoimassa tuo-
kioitani. Yhdessä päädyimme siihen, että otan seuraavalle ryhmälle piirtämis-
leikin sijaan peilileikin. Peilileikissä jokainen lapsi sai vuorollaan näyttää tem-
pun, jonka toiset toistivat perässä. Tuokioiden lopuksi annoin lapsille välipa-
lana hedelmiä. Tuokiot päättyivät siihen, että vein jokaisen lapsen vuorollaan 
”lentävällä matolla” pois ohjaustilasta. Lentävämatto leikin tarkoitus oli huomi-
oida jokainen lapsi yksilönä ja vahvistaa heidän minäkuvaansa. 
 
8.4 Ristiriitatilanteet ja pettymyksen sietäminen 
Leikkiessään lapsi pääsee harjoittelemaan sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan 
vertaisiensa kanssa. Kuten aikuistenkin välisissä vuorovaikutustilanteissa 
myös leikissä syntyy ristiriitoja. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että lapset pää-
sevät harjoittelemaan ristiriitatilanteiden ratkomista jo päiväkodissa. Näin he 
oppivat pikkuhiljaa iän karttuessa ratkaisemaan tilanteet omatoimisemmin. 
Keskeistä tällaisen tilanteiden ratkaisemisessa on tunteiden hallinta, koska 
haastaviin ristiriitatilanteisiin liittyy usein paljon tunteita. Tämän vuoksi onkin 
tärkeää, että lasten välisiä ristiriitatilanteita selvittävä aikuinen luo selvitystilan-
teeseen turvallisen ja myönteisen ilmapiirin, jossa lapsi uskaltaa kohdata ja 
näyttää tunteensa. (Liuska & Turunen 2015, 9–11, 19.) 
 
Tunteet ovat mukana kaikessa, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Tunteiden 
ja käyttäytymisen säätely ovat itsesäätelytaitoja, joiden avulla lapsi tulkitsee 
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toisten tunteita sekä pyrkii vastaamaan niihin sopivalla tavalla. Näiden taitojen 
karttumisen myötä lapsi kykenee muodostamaan vastavuoroisia ystävyyssuh-
teita. Lapsi harjoittelee tunnetaitoja vuorovaikutuksessa vertaisryhmässään, 
kun hän opettelee leikkimään sovussa muiden lasten kanssa. Samalla hän ha-
vainnoi muiden lasten tunne reaktioita ja reagoi niihin omilla tunteillaan. 
(Haapsalo ym. 2016, 16–17.) Aikuisen tehtävä on sanoittaa lapselle hänen 
tunteitaan sekä luoda turvallinen ja salliva ilmapiiri, jossa kaikki tunteet hyväk-
sytään. Opetellessaan tunnetaitojaan lapsi kaipaakin aikuisen tukea ja esi-
merkkiä tunteiden ilmaisuun. (Isokorpi 2004, 127–133.) 
 
Pettymyksen sietämistä ja ristiriitatilanteiden käsittelyä harjoittelimme lasten 
kanssa Häjyherneitä ja lempeyslientä kirjan pohjalta luomani ohjauskokonai-
suuden avulla. Tämä ohjaus perustui Niittypellon maatilan eläimiin ja sisälsi 
neljä erilaista leikkiä. Tuokioon osallistui kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Aloitin 
tuokion kertomalla lapsille, ketä maatilalla asustaa. Tämän jälkeen jokainen 
lapsi sai vuorollaan ottaa pussista yhden lammaskortin. Korteissa oli erilaisia 
ristiriitatilanteita, joihin lammas oli joutunut, esimerkiksi ” Late lammas on ra-
kentanut hiekkalaatikolla hienon hiekkalinnan. Laten pikkusisko Lilli romauttaa 
vahingossa Laten linnan kasaan. Late suuttuu tästä ja heittää hiekkaa sis-
konsa päälle.”.  Lasten tuli pohtia, toimiko lammas oikein ja, jos ei niin miksi ei. 
Lapset saivat myös kertoa, kuinka lammas olisi voinut toimia tilanteessa toisin. 
Tämän leikin jälkeen oli vuorossa kukon aamujumppa. Koska ensimmäinen 
leikki oli ollut paikallaan istumista, halusin ottaa väliin leikin, jossa lapset pää-
sivät purkamaan energiaansa. 
 
Pettymyksen tunteita käsittelimme lasten kanssa keskustelemalla. Jokainen 
lapsi sai vuorollaan kertoa, mikä hänelle aiheuttaa pettymyksen tunteen, miltä 
silloin tuntuu ja mitä lapsi itse tekee silloin kun hän on pettynyt. Tämän harjoit-
teen jälkeen jokainen lapsi sai aukeaman sanomalehdestä, jonka he saivat ry-
tistää palloksi. Lopuksi jokainen sai vuorollaan heittää tuon mytyn piirin kes-
kellä olevaan koriin. Näin harjoittelimme pettymyksen tunteen käsittelyä kes-
kustelemalla siitä. Paperin rytistäminen kuvasi, sitä että tunne on käsiteltyä ja 
se ei jää vellomaan. Tässä harjoitteessa huomasin, kuinka saman ikäisten las-
ten pettymyksen tunteenkäsittelytaidot ovat hyvin eri tasoilla. Yksi lapsista ker-
toi pettymystä aiheuttava, jos jollain on oksennustauti ja se tarttuu. Toinen 
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taas kuvasi pettyvänsä, jos häntä tönitään ja sanoi, että saattaa myöskin suut-
tua tästä tilanteesta. 
 
Tämä ohjaustuokio päättyi askarteluun. Lapset saivat Niittypellon eläimiltä kir-
jeen, jossa eläimet pyysivät lapsilta apua. Niittypellolla oltiin järjestämässä tai-
denäyttelyä, mutta siellä oli sattunut ikävä vesivahinko, joka oli pilannut kaikki 
taideteokset. Lasten tehtävänä oli toteuttaa yhdessä taideteos, jonka aiheena 
oli metsän kevät. Lapset saivat leikata lehdistä kuvia ja liimata ne isolle kar-
tongille. He myös saivat liimata tarroja koristeeksi taideteokseen. Nämä lapset 
olivat kyselleet minulta, milloin he pääsevät askartelemaan tarroilla, kun toiset-
kin lapset olivat saaneet niillä minun kanssa askarrella. Tämän vuoksi päätin 
sisällyttää tarroilla askartelun tämän ohjauskokonaisuuden loppuun. Taideteos 
toteutettiin yhdessä, jotta lapset pääsivät harjoittelemaan yhdessä toimimista 
ja vuorovaikutustaitojaan vertaisryhmässään. 
 
8.5 Leikin ulkopuolelle jättäminen 
Leikkiin liittyminen voi tuottaa lapselle haasteita ja toisinaan aiheuttaa petty-
myksen tunteita. Tällöin on erityisen tärkeää, että aikuinen ei jätä lasta selviy-
tymään tällaisista tilanteista yksin, vaan aikuisen tulee tukea lasta. Lasta voi-
daan tukea esimerkiksi havainnollistamalla, kuinka tällaisissa tilanteissa tulee 
toimia. Tärkeää on myöskin sanoittaa lapselle, millaisia tunteita leikin ulkopuo-
lelle jättäminen saa aikaan siinä lapsessa, jota ei oteta leikkiin. Leikkiin liittymi-
nen ja mukaan pääseminen ovat tärkeitä, koska leikissä lapsi pääsee harjoit-
telemaan sosiaalisia taitoja esimerkiksi kaverin lohduttamista, lelujen jaka-
mista ja ongelman ratkaisutaitoja. Leikkiessään lapsi pystyy muodostamaan 
ystävyyssuhteita ja samalla hän kokee kuuluvansa ryhmään. Ryhmään kuulu-
minen vahvistaa lapsen itsetuntoa ja luo hänelle turvallisuuden tunteen. (Mar-
jamäki ym. 2016, 65–67.) 
 
Pöytäteatteri on yksi tapa havainnollistaa lapsille esimerkiksi pettymyksen tun-
netta ja leikin ulkopuolelle jättämistä. Tätä teemaa käsitellessäni hyödynsin 
ohjaukseen Suomen mielenterveysseuran tekemää Mielenterveystaitoja pöy-
täteatterin keinoin, materiaalia Suomen mielenterveysseura. (katso. Nurmi 
&Turunen) Tähän materiaaliin sisältyi tarinavihko, jossa kuuden eri eläinhah-
mon avulla käydään läpi erilaisia ristiriitatilanteita. Lisäksi materiaaliin kuului 
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kuusi eläinhahmoa, joiden avulla pystyin näyttelemään tilanteita lapsille. Tari-
navihkon tarinat perustuvat Forum-teatteri menetelmään eli aikuinen näyttelee 
eläinhahmojen avulla vihkosta valitsemansa tarinan alun ja keskeyttää tarinan, 
kun siinä oleva ristiriitatilanne on kärjistyneimmillään. Tämän jälkeen lasten 
kanssa keskustellaan, mitä tarinassa on tapahtunut ja lapset saavat keksiä, 
kuinka tilanne voitaisiin ratkaista. (Marjamäki ym. 2016, 9.) 
 
Valitsin tähän ohjaustilanteeseen tarinavihkosta tarinan, joka käsitteli ulkopuo-
lelle jättämistä. Kyseenomaisessa päiväkotiryhmässä oli paljon tilanteita, 
joissa leikkiin ei mahtunut kuin kaksi lasta kerrallaan. Lisäksi lapset alkoivat 
heti aamusta keskenään neuvottelemaan, kuka leikkii tänään kenenkäkin 
kanssa. Tämän vuoksi näinkin tärkeäksi tämän teeman käsittelyn. Ohjaustilan-
teeseen osallistui neljä lasta, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa.  
 
Aloitin ohjaustuokion harjoitteella, jossa kolme lasta muodostivat tiiviin piirin ja 
yksi lapsista jäi piirin ulkopuolelle. Piirissä olevien tuli pitää piiri niin tiiviinä, 
ettei sen ulkopuolella oleva lapsi pääsisi siihen. Jokainen lapsi sai vuorollaan 
olla piirin ulkopuolella ja kokeilla piiriin pääsemistä. Pohdin pitkään tämän har-
joitteen ottamista, sillä yksi lapsista oli sen verran villi, että hänen leikit mo-
nesti muuttuivat liiankin rajuiksi. Yllätyin kuitenkin harjoitetta vetäessäni, 
kuinka hyvin se onnistui. Piirissä ollessaan tämä lapsi kannusti muita lapsia, 
pitämään piirin niin tiiviinä, ettei siihen olisi helppo päästä. Toinen tuokioon 
osallistuneista tytöistä oli muita vuoden nuorempi ja selvästi muita ujompi. Ha-
lusin jokaisen lapsen saavan onnistumisen kokemuksen sen suhteen, että 
pääsi omin avuin piiriin. Tämän vuoksi neuvoinkin häntä yrittämään piiriin pää-
syä toisesta kohtaa, koska näin ettei siellä olevilla lapsilla ollut niin tiukka ote 
toisistaan. Yksi tuokioon osallistuneista lapsista totesi, että hän päästää tämän 
tytön piirin sisään, koska tyttö on muita pienempi.  
 
Jokaisen lapsen päästyä piirin sisälle, keskustelimme yhdessä siitä, miltä tun-
tui, kun muut eivät ottaneet mukaan ja miltä olo piirin ulkopuolella tuntui. Lap-
set kertoivat, että olo piirin ulkopuolella sai heidät tuntemaan surua, petty-
mystä ja vihaa. Lapset myös rinnastivat tilanteen kiusatuksi tulemisen koke-
mukseen porukassa. Yksi lapsista kuitenkin kertoi olevansa iloinen, vaikka ei 
pääsisikään leikkiin mukaan, koska tällöin hän saa päättää itse mitä leikkii. 
Hän myös kertoi tykkäävänsä leikkiä yksin. 
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Tämän teemaan johdattaneen harjoitteen jälkeen lapset istuivat lattialle ja esi-
timme yhdessä lastentarhanopettajan kanssa lapsille pöytäteatterina tarinan, 
joka käsitteli ulkopuolelle jättämistä. Tässä tarinassa eläinhahmot sipattelevat 
keskenään pupun lähettämistä syntymäpäiväkutsukorteista, niin ettei susi 
kuule, mistä he puhuvat. Pöllö oli ottanut maasta sudelle tarkoitetun kutsun ja 
jättänyt antamatta sen sudelle, koska susi aina pilaa toisten juhlat. Tässä koh-
taa keskeytimme näytelmän ja keskustelimme yhdessä lasten kanssa siitä, 
oliko pöllö tehnyt reilusti, kun oli ottanut sudelle tarkoitetun kutsun. Keskuste-
limme myöskin siitä olisiko oikein jättää susi hauskanpidon ulkopuolelle ja 
saako siili kertoa sudelle pöllön ottaneen hänen kutsunsa. Keskustelun jäl-
keen näyttelimme lapsille tarinavihkossa olleen loppuratkaisun. 
 
Pöytäteatteri oli lapsille uusi toimintatapa ja näytelmän loputtua he halusivat-
kin leikkiä pöytäteatteri hahmoilla. Pöytäteatteri oli selvästi toimiva tapa ha-
vainnollistaa lapsille ristiriitatilanteita, sillä siinä he saivat tarkkailla tilannetta 
ulkopuolisen silmin. Sain kuulla ryhmän työntekijältä, että yksi tuokioon osallis-
tuneista lapsista oli todennut kahdelle muulle lapselle, jotka olivat kiistelleet 
siitä, kuka leikkii kenenkäkin kanssa, että heidän olisi pitänyt olla katsomassa 
tämä pöytäteatteriesitys. 
 
8.6 Yhteisleikki ja toisen ideoiden hyväksyminen 
Yhteisleikissä lapsi oppii toimimaan vastavuoroisesti muiden lasten kanssa. 
Samalla hän sopii yhdessä toisten kanssa leikin säännöistä ja joutuu harjoitte-
lemaan kompromissien tekoa. Lapsi tuo leikkiin mukanaan aina omat ajatuk-
sensa ja taitonsa. Tämän vuoksi yhteisleikki tarjoaakin lapselle mahdollisuu-
den peilata omia taitojaan vertaisiinsa ja samalla oppia sekä harjoitella uusia 
taitoja yhdessä vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. (Haapsalo ym. 
2016, 48–49.).  
 
Tähän ohjaustuokioon osallistuivat samat lapset, jotka olivat olleet edellisenä 
päivänä mukana pöytäteatterituokiolla. Yksi lapsista oli tosin poissa, joten mu-
kana oli vain kolme lasta. Lapset olivat saaneet edellisenä päivänä valita Mie-
lenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin materiaalipakettiin kuuluneista pöytäte-
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atterihahmoista hahmot tämän päivän näytelmää varten. Yhteisleikki teemai-
seen tuokioon johdattavana harjoitteena keskustelin lasten kanssa siitä, 
kuinka he ratkaisisivat tilanteen, jossa he kaikki haluaisivat leikkiä samalla le-
lulla. Lapset kertoivat, että he joko vuorottelisivat lelulla tai leikkaisivat sen 
osiin. 
 
Tämän harjoitteen jälkeen esitimme yhdessä lastentarhanopettajan kanssa 
pöytäteatteriesityksen, lasten valitsemilla eläinhahmoilla. Tarinassa eläinhah-
mot kiistelivät siitä, mitä he tekisivät. Siilin ehdottaessa uimaan menoa, kauris 
tyrmäsi ehdotuksen. Näin eläimet ajautuivat ristiriitatilanteeseen. Tämän tari-
nan tarkoitus oli käydä lasten kanssa läpi yhteisleikin sääntöjä ja kompromis-
sien teon tärkeyttä. Esityksen jälkeen lapset saivat itse keksiä näytelmän ja 
esittää sen minulle, sekä tuokiolla mukana olleelle lastentarhanopettajalle. An-
noin lapsille ohjeeksi, että heidän esityksensä tuli sisältää jokin ristiriitatilanne. 
Lapset keksivät tällaisen näytelmän: 
 
Tarinassa sudelta oli kadonnut lahjakortti. 
Susi: Miksi otitte sen lahjakortin? Palauttakaa se heti minulle. 
Siili ja Pupu: Ei me sitä olla otettu. 
Kauris: Siivosin ja laitoin sen taskuuni. 
Pupu tulee pyytämään sudelta anteeksi, jolloin susi puraisee pupua korvasta. 
Kauris tulee pupun kotiin, hoitaakseen haavan. Kauris menee suden luokse 
torumaan sutta. Myös siili käy suden ovella. 
Susi miettii keskellä metsää: Miksi kukaan ei ole kaverini ja kaikki purevat mi-
nua? 
Kauris tulee paikalle ja sanoo: Minä voin laittaa sinullekin laastarin. 
 
Näytelmää seuratessa oli hyvä huomata, kuinka lapset hyväksyivät toistensa 
ideat osaksi tarinaa, eivätkä tyrmänneet niitä. Yhteisöllisyys tuli tässä tuoki-
ossa esiin, kun lapset ottivat mukaan näytelmäänsä myös poissaolleen lapsen 
valitseman hahmon. 
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8.7 Katselukirja 
Käytännön toiminnan lisäksi toiminnallisen opinnäytetyön lopputuloksena on 
aina jokin konkreettinen tuote (Villka & Airaksinen 2003,51–53). Opinnäyte-
työni koostui työntekijöiden haastatteluista, joiden pohjalta valitsin teemat vuo-
rovaikutuskuukautta varten. Näiden teemojen pohjalta suunnittelin ja toteutin 
ohjauskokonaisuuden. Valokuvasin ohjaustuokiot ja näistä kuvista kokosin 
lapsille suunnatun katselukirjan. 
 
8.7.1 Katselukirjan sisältö 
Katselukirjan avulla lapset voivat palata pitämiini ohjaustuokioihin sekä muis-
tella tuokioiden sisältöjä ja niistä saamiaan oppeja. Tämän lisäksi lapset voivat 
myös mahdollisesti saada kuvien kautta ideoita leikkeihinsä. Katselukirjassa 
on myös johdantosivu, joka kertoo esimerkiksi uusille työntekijöille ja harjoitte-
lijoille, mikä kirjan tarkoitus on. Lisäksi kirja sisältää pieniä tekstiosuuksia, 
jotka avaavat ohjaustuokioiden sisältöä aikuisille (kuva 1). Näin aikuiset pysty-
vät kertomaan ryhmään tulleille uusille lapsille, mitä kuvissa tapahtuu. 
 
Halusin tehdä kirjasta lapsia kiinnostavan ja tämän vuoksi mietinkin katselukir-
jan visuaalista ilmettä. Muotoilin kuvia, leikkaamalla niitä eri muotoisiksi. Kirjan 
sivut tein eri värisille pahveille, jotta sain kirjasta värikkään. Lisäksi koristelin 
sivuja erilaisilla tarroilla. Elävöittääkseni Kirjan kantta leikkasin kirjan nimeen 
kirjaimet aikakausilehdistä. Kannesta halusin tehdä sellaisen, että se houkut-
telisi lasta ottamaan kirjan hyllystä katsottavakseen. Myös kirjasta löytyvät 
tekstiosuudet on leikattu kuvioleikkurilla, jotta kirja olisi lasten mieleen (kuva 
2). 
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Kuva 1. Minun tekemä katselukirjan sivu. Aikuiselle suunnattu tekstiosuus. 
 
 
Kuva 2. Minun tekemä katselukirjan sivu. Muotoon leikatut kuvat. 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa yhteisöä vahvistaviksi tekijöiksi 
nostetaan, yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset (Opetushallitus 
2016, 29.) Vuorovaikutus teemaisen kuukauteni tarkoitus oli vuorovaikutustai-
tojen harjoittelun lisäksi lisätä lapsiryhmän yhteisöllisyyttä sekä huomioida las-
ten osallisuus. Pyrinkin opinnäytetyössäni huomioimaan lasten osallisuuden 
muun muassa osallistamalla heitä tähän opinnäytetyöhöni sisältyvän katselu-
kirjan sivujen askarteluun. Lapset saivat tehdä kirjaan muutaman sivunsa. 
Muotoilin lapsille kuvat valmiiksi. Tämän jälkeen he saivat valita, minkä väri-
selle pahville haluavat kuvat liimata. Lapset saivat myös koristella sivunsa ha-
luamallaan tavalla esimerkiksi tarroilla tai piirtämällä (kuva 3). 
 
 
Kuva 3. Lasten tekemä katselukirjan sivu. 
 
 
8.8 Palaute katselukirjasta 
Kävin esittelemässä opinnäytetyöni työelämäyhteistyökumppanille valmiin kat-
selukirjan ja samalla pyysin heiltä palautetta siitä. Aluksi kerroin heille, millai-
sia valintoja olin tehnyt kirjan sisällön suhteen. Pohdin olisiko kirjassa pitänyt 
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olla enemmän tekstiä, jotta tuokioiden sisältö välittyy myös aikuiselle. Tarvitta-
essa aikuinen pystyisi kertomaan ryhmän uusille lapsille, mitä kuvissa tapah-
tuu. Koska itse ohjasin tuokiot ja tiesin mitä kuvissa tapahtuu, minun oli haas-
tavaa arvioida aukeaako toiminta sellaiselle aikuiselle, joka ei ollut mukana 
tuokioissa. 
 
Päiväkodin työntekijöiden mielestä katselukirja vastasi hyvin heidän tarpee-
seensa. Heidän mukaansa toteutus oli tehty lapsia kiinnostavasti. Ideana kat-
selukirja oli heidän mielestään loistava tapa pitää ryhmässä yllä sitä hyvää, 
mitä vuorovaikutuksesta oli teemakuukauden aikana opittu. Heidän mieles-
tään kirja sisälsi tekstiä riittävästi, koska kuvat kertovat enemmän kuin tuhat 
sanaa. Katselukirjassa olevat asiakokonaisuudet avautuivat myös sellaisille ai-
kuisille, jotka eivät olleet mukana ohjaustuokioissa, joten kirjaan ei kaivattu 
enempää tekstiosuuksia. Katselukirjan kuvien muotoilun nähtiin osassa ku-
vista vaikeuttavan sitä, kuinka lapset pystyvät hahmottamaan, mitä kuvassa 
tapahtuu (kuva 4). Tähän ratkaisuksi esitettiin, että kuvaa ei olisi leikattu vaan 
siihen olisi esimerkiksi voinut leikata pahvista kehykset. Työntekijät myös sa-
noivat, että katselukirjan avulla he saivat ideoita lasten kanssa toimimiseen. 
 
 
Kuva 4. Katselukirjan sivu- muotoon leikkaus. 
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9 POHDINTA 
Opinnäytetyö prosessini on hieman yli vuoden kestänyt yhteistyösuhde toi-
meksiantajanani toimineen kuopiolaisen päiväkodin kanssa. Prosessi käynnis-
tyi elokuussa 2016, kun otin yhteyttä tähän päiväkotiin. Työharjoittelupaikkaa 
kysellessäni kysyin myös samalla olisiko heillä mahdollisesti aihetta opinnäy-
tetyölleni. Tuolloin he kertoivat, että päiväkodissa kaivattaisiin vuorovaikutuk-
seen liittyvää opinnäytetyötä. Pikkuhiljaa aloin työstämään aihetta ja sen to-
teutus alkoi muotoutumaan toiminnallisen opinnäytetyön muotoon. Opinnäyte-
työprosessin aikana sain toimeksiantajaltani ohjausta ja neuvoja, mihin suun-
taan työtä kannatti lähteä viemään ja näin pystyin vastaamaan opinnäytetyöl-
läni parhaalla mahdollisella tavalla heidän tarpeeseensa. Opinnäytetyötä teh-
dessäni syvensin omaa osaamistani vuorovaikutustaitojen osalta, sain paljon 
lapsiryhmän ohjauskokemusta ja pääsin kokeilemaan sekä tutustumaan erilai-
siin ohjausmenetelmiin esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran Mielenter-
veystaitoja pöytäteatterin keinoin materiaalipakettiin. Ohjaustuokioita suunni-
tellessani sain paljon kokemusta pedagogisesta suunnittelusta, joka on osa 
lastentarhanopettajan viikoittaista työtä.  
 
Opinnäytetyöhöni sisältyneet vuorovaikutus teemaiset ohjaustuokiot syvensi-
vät lasten vuorovaikutustaitoja, esimerkiksi pöytäteatteriohjauksissa lapset 
pääsivät havainnoimaan heidän arkipäiväisiä ristiriitatilanteitaan ulkopuolisen 
silmin ja näin he tiedostivat, miltä leikin ulkopuolelle jääminen voi toisesta tun-
tua. Kuukauden aikana lapset oppivat ottamaan huomioon paremmin tois-
tensa näkökulmat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Työntekijät kiinnittivät 
katselukirjan kuvia katsoessaan huomionsa siihen, kuinka ujommatkin lapset 
olivat olleet innoissaan tuokioiden leikeissä mukana. 
 
9.1 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
Jotta tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävä ja sen tulokset ovat us-
kottavia sekä luotettavia, on tutkimus suoritettava hyvien tieteellisten tutkimus 
tapojen mukaisesti. Hyvän tieteellisen tutkimustavan keskeisiä eettisiä lähtö-
kohtia ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä. Lisäksi tutki-
muksessa tulee käyttää tutkimuksen kriteerien omaavia tiedonhankintatapoja. 
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Tärkeää on myöskin, että tutkimuksessa käytetyt asialähteet ja julkaisut merki-
tään lähdetietoihin näkyviin. Tutkimus tulee myös suunnitella, toteuttaa ja ra-
portoida huolellisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012,6.)  
 
Eettisyyden opinnäytetyössäni huomioin pyytämällä lasten vanhemmilta ku-
vausluvat lasten kuvaamista varten (liite 2). Kuvauslupalomakkeessa kerroin 
vanhemmille opinnäytetyöni sisällöstä sekä kerroin, mihin aion kuvia käyttää. 
Tämän lisäksi keskustelin toimeksiantajani kanssa siitä, saako työssä näkyä 
päiväkodin nimi ja kunnioitin heidän pyyntöään pysyä anonyyminä. 
 
Koko opinnäytetyö projektin ajan työelämä yhteistyökumppanini on ollut tiiviisti 
mukana, olen kertonut heille aina suunnitelmani etukäteen ja kysynyt heidän 
mielipidettään. Tällä olen pyrkinyt siihen, että he ovat olleet koko ajan kartalla 
prosessin etenemisestä. Näin he ovat myös pystyneet vaikuttamaan opinnäy-
tetyön sisältöön. Kävin myös päiväkodilla esittelemässä opinnäytetyöni loppu-
tuotteena syntyneen lapsille suunnatun katselukirjan ja pyysin siitä heiltä pa-
lautetta. 
 
Vuorovaikutus teemaisen kuukauden teemoja suunnitellessani hyödynsin ryh-
män työntekijöiden asiantuntemusta. Kasvattajan on tärkeää tietää, kuinka 
lapsi ilmaisee tunteitaan ja tarpeitaan sekä tuntea lapsen kokemusmaailma 
(Kontu & Suhonen 2005,110–111.) Tämän vuoksi pidänkin tärkeänä, että pys-
tyin hyödyntämään työntekijöiden asiantuntemusta. Sillä he tunsivat lapset pi-
demmältä ajalta kuin minä ja näin ollen heillä oli paljon enemmän tietoa ryh-
män lasten sosiaalisista taidoista sekä kokemusmaailmasta kuin minulla. 
 
Haastatteluaineiston lisäksi käytin opinnäytetyössäni lähdeaineistona kirjalli-
suutta sekä verkkolähteitä. Valitsin lähteiksi enintään kymmenen vuotta van-
haa lähde kirjallisuutta, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Olen kerännyt 
lähdemateriaalina käyttämäni julkaisut opinnäytetyöni lopussa olevaan lähde-
luetteloon ja maininnut ne myös tekstissäni. 
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9.2 Jatkokehittely mahdollisuudet 
Opinnäytetyöni koostui vuorovaikutus teemaisesta kuukaudesta, joka sisälsi 
erilaisia ohjaustuokioita. Työn tuotoksena syntyi katselukirja, joka jää päiväko-
tiin lasten käyttöön. Katselukirjan avulla lapset voivat palauttaa mieliinsä niitä 
asioita, joita vuorovaikutuksen osalta käsittelimme yhdessä tuokioissa. Katse-
lukirja voi myös rikastuttaa lasten leikkejä. 
 
Jatkokehitys mahdollisuuksina jäin miettimään, että valitsemiani teemoja voisi 
pilkkoa vielä pienemmiksi asiakokonaisuuksiksi ja tällöin niissä pääsisi lasten 
kanssa vielä syvemmälle. 
 
Lasten vanhemmille kerroin opinnäytetyöprojektistani kuvauslupapyynnön yh-
teydessä. Sen lisäksi kerroin niiden lasten vanhemmille, joiden lapset olivat 
kunakin päivänä olleet mukana ohjaustuokioissa, mitä olimme tuokiolla teh-
neet. Kodin ja päiväkodin yhteistyötä voisi vastaavanlaisissa projekteissa tii-
vistää esimerkiksi näyttämällä ipadilla tai muulla vastaavalla laitteella kuvia 
päivän ohjaustuokioista näin vanhemmat näkisivät konkreettisesti, mitä lasten 
kanssa on päivän aikana puuhattu. Katselukirjan voisi myöskin toteuttaa säh-
köisessä muodossa, jos päiväkodista löytyisi siihen sopivat välineet. Näin voisi 
samalla toteuttaa nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista mediakas-
vatusta. 
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Liite 1/1  
 
 
 
Teemahaastattelurunko 
 
Millä tasolla lasten vuorovaikutustaidot ovat tällä hetkellä? 
- Mikä ontuu? 
- Missä ollaan vahvoilla? 
 
Mitä kehitettävää sinä (työntekijänä) näet lasten keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa? 
- Leikkitilanteissa? 
- Ryhmätilanteissa? 
 
Kuinka sinä (työntekijänä) voisit tukea/ olet tukenut lasten välistä vuoro-
vaikutusta? 
- Arkitilanteissa esim. siirtymät, ruokailut yms.? 
- Leikkitilanteissa? 
 
 
Miten olette tiiminä tukeneet/voisitte tukea lasten välistä vuorovaikutusta? 
- Arkitilanteissa esim. siirtymät, ruokailut yms.? 
- Leikkitilanteissa? 
 
 
Millaisin harjoittein/menetelmin voisi ryhmän vuorovaikutusta tukea? 
- Mikä olisi sopivan kokoinen ryhmä ohjaustuokioon? 
- Mikä olisi ideaali kesto ohjaustuokiolle? 
 
Mikä olisi tavoite/toivetila tämän ryhmänlasten vuorovaikutustaitojen 
osalta? 
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Liite 2 
 
 
Opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelissä sosio-
nomi(AMK)- tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olen parhaillaan käynnistä-
mässä opinnäytetyötäni, jossa tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Kanerva-
tossujen ryhmän lasten vuorovaikutustaitoja tukeva ja kehittävä vuorovaikutus 
teemainen kuukausi. Suunnittelen eri teemojen pohjalta toimintaa kuukauden 
jokaiselle viikolle. Tuokiot ajoittuvat toukokuulle 2017. Toimintaa on tarkoitus 
valokuvata ja koostaa kuvista päiväkotiin lapsille katselukäyttöön jäävä leike-
kirja. Sitoudun noudattamaan hyviä tutkimuseettisiä periaatteita liittyen aineis-
ton keräämiseen, säilyttämiseen ja salassapitosäännöksiin. Kerättävä aineisto 
on luottamuksellista. En mainitse lasten tai päiväkodin nimiä loppuraportissa. 
Kuvat ovat ainoastaan päiväkodin käytössä. Pyydänkin teiltä lupaa kuvata oh-
jaamani vuorovaikutusteemaiset tuokiot. 
 
Mikäli teillä on jotakin kysyttävää opinnäytetyöhöni liittyen, vastaan kysymyk-
siinne mielelläni.  
Ystävällisin terveisin: Sosionomi-opiskelija Laura Kärsämä 
 
 
 
 
Valitkaa alla olevista vaihtoehdoista teille sopivin ja merkitkää se X-merkillä. 
Palauttakaa vastausosa päiväkotiin viimeistään 2.5.2017 
 
 
______________________________________________________________ 
Lapsen nimi 
 
__________ Lastamme saa kuvata opinnäytetyöhön liittyvään leikekirjaan, 
joka jää päiväkodille lasten käyttöön. 
 
__________ Lastamme ei saa kuvata opinnäytetyöhön liittyvään leikekirjaan. 
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